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DQuisiera ,omitir el relato de la vlsira
efecluada a esta región por el Excelentl·
sima Señor Director General de Sanidad,
pero debo recoger en estas lineas frases
pronunciadas en ella que son afjanUlmien~
to efe lo qu~ llevo manifestado sobre el es-
tado actual de las aguas que abastecen a
Jaca.
Serian las ocho de la noche del día ca~
torce del actual cuando llegaba el Dr. Pa-
lanca a Jos umbrales de la Casa de la Ciu-
dad; con él vinieron también el Goberna-
dor Civil Dr. Pérez Viondi y ellnspeclor
provincial de Sanidad Dr. Ruesta Marco.
En el salón de sesiones hallábanse con-
gregados el Ayuntamiento. una comisión
de significadas personalidal.1es y todos los
sanitarios que ejercen en Jaca; previos tas
presentaciones y el saludo de rigor en es-
tos casos el Alcalde expuso al Dr. Pllan-
ca, el estado sanitario de la población. so-
bre todo en lo referente al asunlc"





seos del Gobierno-de Su Majestad, Que
son los mios, tiene, para entrar con paso
seguro en la ansiada normalidad, habrels
de concederme vuestra cooperación y con-
fianza en:tan ardua y delicada lares, se-
guros de que en esta unión y compenetra-
ción íntima, está la clave para obtener la
máxima sinceridad )' la máJ:ima pureza;
os ruego por tanto, y este es mi mayor
deseo, que si a pesar de todas cuantas
precauciones se hayan adoptado en ga-
ranlfa del elector, observais y comprabais,
la eJ:istencia de procedimientos, actos o
modos coactivos que tienden a mermar la
nUida pureza del sufragio, pondréis en mi
conocimiento tales hechos, actos o proce-
dimientos, convencidos que sabré resta-
blecer la normalidad y castigar a los con-
traventores severamente. tomando en mi
Debe 13 oportuna nota de gratitud y reco-
nocimiento, a los que confiándose en mf,
hicieren factible el exacto cumplimiento
de mis deseos jusllcieros que son coinci-
dentes con los de todo ciudadano que sea
amante del orden y 4el progreso.
A lodos vosotros me dirijo, haciendo
un últilllQ llamamiento para que recordan-
do vuestra proverbial hidalgufa y renom-
brada nobleza. universalmente reconocida
y admirada, deis un alto ejemplo de pa-
triotismo y de ciudadania. que pueda ser
tomado como espejo en que se reflejan
en todo su esplendor las más sagradas vir-
tudes y las más perfectas normas del vi-
vir ciudadano.
Huesca, 23 de Marzo de 1931. - El
gobernador civil, Alfredo P. Viondi.





tes aragonesas, presentando el hermoso
espectáculo Aragón, en que todas. abso-
luramente todas sus normas legales, fue·
ron siempre sáncionadas por las Cortes,
no conociéndo~ el reginlen de raales cé·
dulas y pragmátiUls de Castilla.
Ensalzó también la labor admirable de
las Cortes en epoca de Alfonso 1, Jaime
el Conquistador, Pedro III el Grande, y
Pedro IV, Y su criterio en orden al con-
cepto de la soberan}a y de la sucesión de
la Corona, citando mliltiples casos prác·
licos en que las discordias }' las guerras
civiles fueron solucionadas por las Cortes
que a la vez elaboran una legislación pro-
gresiva como el privilegio general de Ara-
gón, del cual dijo Castelar que era el ger-
men de todas las ideas pollticas modernas.
Terminó el discurso con pensamientos
de actualidad, haciendo resaltar el estado
de su mente, por a~itarse en la misma,
como en pelicula~ superpuestas, sombras
blancas y negras.
Las blancas, emblema de la Hbertad-
dijo -corresponden al pasado. y las ne-
gras, tinieblas de la DIctadura, al ;nesente.
Un rayo de luz-termit'ló diciendo-ilu-
mina el horizonte. Ese rayo de luz es la
convocatoria de Cortes. No soy quien pa-
rn juzgar de su potencialidad, de su dia-
fanidad o de su pureza. Quiera Dios que
no sean estériles y que como aquellas de
Aragón, contribuyan a solucionar los con-
flictos nacionales por amor a la libertad y




Coincidente con el perlado electoral y
atento a que se cumpla en toda su pureza
los deseos del Gobierno de Su Majestad,
creo un deber el dirigirme a todas y cada
una de las clases sociales de la provincia
y especialmente a las autOridades y agen-
tes de mi mando, a todos en fin que de
un modo directo o indirecto. hayan de in-
ten'enir en las próximas elecciones, para
que. procuren por cuantos medios legales
estén a su alcance, que en la libre emi-
sión del sufragio haya la máxima sinceri-
dad, donde se refleje en toda su perfec-
ción el sinlir popular, sin trabas ni coac-
ciones que la desfiguren y falseen, consi-
guiendo de este modo cumplan su deber
de ciudadanfa dentro de los cauces de la
más estricta justicia, obteniendo asl el re-
sultado, de qwe el Cuerpo electoral vea
reflejados todos sus anhelos y aspiracio-
nes en las nuevas Corporaciones munici-
pales, medio éste, seguro de paz y de pro-
greso.
Espero confiado, y esto es para mi segura
base de aderto, que comprendiendo vos-
otros la enorme importancia de los de-





En el Circulo Liberal de Madrid dió su
anunciada conferencia D. Mateo Azpeitia
sobre el tema _La libertad civil y politica
de Aragón. Orientación ejemplar de las
antiguas Cortes aragonesas en la solución
de problemas y confliclos nacionales-.
El conferenciante comenzÓ por exaltar
la ideolo¡rla de la libertad del pueblo ara·
e:ones que se adelantó a todos. tanto en
el derecho civil como en el político, evo-
cando frases memorables de Costa, de
Pedro IV el Ceremonioso, y de Manuel
de Lasala.
Afirmó que en el derecho civil, el pue·
blo aragonés se adelantó a lo que hoy se
estima como la úllima palabra de la fllo-
satia del derecho; que la fuente primordial
creadora del mismo no es la ley ni la cos-
tumbre, !'ino la voluntad individual.
Aragbn. ("on el principio _estadum es
sactaes. hiZO de cada aragonés un sobe-
rano del propio derecho.
En el derecho político explicó cómo se
desarrolló el régirr.en de libertad y d. las
garantlas ciudadanas mediante la ínstitu-
ción de la Justicia y del sistema de Coro
tes.
Enalteció la figura del Justicia y sus pro·
cesos privilegiados C0l110 la obra mas per-
fecta y acabada de un pueblo contra el
desafuero en defensa de la libertad, aca-
tando en sus ahibuciones una desviación
cientlfica muy progresiva de la doctrina
de Thiers sobre el régimen cOllslituciona-
lista y de la de Montesquieu. sobre la di-
visión de los Poderes.
La _parte culminante de su disertación
estuvo consagrada al enmen de las Cor
Una conferencia de don
contenga algo bueno.. O es bueno o es
malo; nada más. encastillados en nuestra
ideotogla, nOI aferramos tercamente a ella
haciéndonos impermeables a todo lo que
no pertenezca al b{lndo de acá.
La verdadera revisión legislativa hubie-
ra sido aquella que los interesados hubie-
sen mandado al ministro, Iras un examen
cuidadoso y un estudio concienzudo, de-
jando lo que debiera quedar y eliminando
lo defectuolO. sustituyéndolo"'por precep-
tos lógicos y racionales. iélcados de la eJ:-
periencia y acompañados de sendos razo-
namientos en que se fundametltaran los
nuevos proyectos. De esta forma ellegis-
lador dispondrla de una buena base ell
que apoyarse, mientras que de la otra no
sabe a qué carla quedarse y si hace uso
de su eJ:clusivo criterio, se ve amenazado
de las armas de la critica y expuesto a en-
redarse en los mismos errores que sus an-
tecesores.
SEMANARIO INDEPENDIENTE






El vocablo de ac-
tualidad: revisión
Desde Que cayó la Dictadura la palabl8
rp,vlsión sale con ardorosa frecuencia de
los labios combatientes. ¿Senli que hasta
ahora no nos habiamos dado cuenta de su
significado? Porque en todos los tiempos.
sobre todo en pellties, el rever los hechos
y lo. actos debiera haber sido un sano
emerlo de dfOpuración que al mismo tiem-
po hubiera servido de provechosas lec-
ciones para lo venidero.
Reoilión. Acto de rever. Rever. Volver
a ver O registrar y eurniosr con cuidado.
Si todos los actos realizados y lodos los
hechos consum&dos por los hombres que
h.n actuado en la vida pública, hubiesen
sido objeto de una revisión, siquiera solo
superficial, seguramente vlviriamos en la
antesala del paralso polftico.
Toda obra humana por perfecta que se
presente es revisable. Claro, de esa revi·
sió" pueden salir sus méritos o S!J! defec-
tos. En el primer caso se reconoce CQmo
tal, dándole honra y honor al autor. En el
segundo puede dar lugar a responsabili~
dadel. Si el legislador obró de buella fé
ha podido equivocarse sin intención de
dano; pero si obró de mala fé, en este ca-
so. no puede eludir la responsabilidad
contralda, debiendo acatar la sanción ma~
terial y moral a que se hubiera hecho
acreedor.
En buena doctrina asf debfa acontecer,
mas por ahora nos parece utopía; ale:o ¡m-
practible en toda su amplitud, por lo del-
gado que habria que «hilar., para lo cual
no eJ:iste la cultura suficiente, lo que dá
lugar a la pasión, exteriorizada hula vio-
lemame:nle seglin el criterio cerrado de ca-
da cual. Tampoco queremos significar con
esto transigencia _ilimitadaa, pues hay
errores de bulto que no pueden escarno-
tearse fácilmente. Cuando lA inmensa ma-
yorla de los ciudadanos se hallen en con-
diciones de hacer uso de lo que solemos
llamar -sano y buen criteriol, entonces
habrit llee:ado la hora de _ajustar las cuen·
tall a todo el mundo, sin distincibn de'
matices.
Ahora mismo trátaseen todes los Minis-
terios, de revisar toda la legislación apa-
recida en \a «Gp.cetaJ en los últimos ocho
años. En algunos departamentos se con-
sulta a quienes directamente afecta la obra .
legislativa. E. un buen acuerdo, pero no
sabemos usarlo en toda su magnitud.
Mientras 10l; unos solicitan la derogación
total y sin ningún género de reservas,
airas mantienen la subsistencia Integra de
IMs disposiciones. Así es imposible encon-
trar una fórmula eclética, que oriente al
Poder público para que no caiga en nue~
voa defe~os. No reza con nosotros la opi·






Recaudado en el «Bar LAIN»
Don j l!li~n San Aguslln.: .. T' . .. . . . . 5
» .'-\sflano Franco (hiJO) 15
lO Francisco Gracia " U¡lJ
Victoriano DLKl... I'~l
lO Manuel Clsbas. .. .. . .. .. 5
lO Agustln Bergua 2
Un incógnito , "........... .•• 1
Don Domingo López 3
lO Mariano FañanAs. 5
lO Gabriel Morales. .. . . . .. .. .. 5
» Isidro Berdún . .. .. .•.. .. .• .. .... 2'
SantOl> FatAs ................•.•.... 1
lO Pascual Berdun........... .. ...• I
" Aodres Sánchez. 15
lO Domingo López . . ..•. .. .. .. . . .. 2
lO Sant08 Navarro Morón .. _•.. ,. ,. . I'SO
,. Ismael Rey. . ... . . . . . .. . 1
lO Mariano Laguardia. 0'&1
Un teniente .....•..................... _ 11
Don J. B" chofer 10
o JuliAn Estaun _ 3
» E. B.uno , 2
lO Julio Pérez... . 25-Suma.....• t10'UJ
SUSCRIPCION




DOII Manuel Losada 5. don Pelipe Fernimde7.
3. don Herrninio Pérez 5. don Antonio Cajal 1.
don Manuel Esmioll. don Anselmo Puente 2. don
Andréló y don Pascual Pueyo4. don Luis Piedra-
fita 2. don Gen_,ro5o Arilla 2. don Libreano Pardt
l. don Juan Franco 2. don Julio Arll:sanz 2. dUll
julian Fabos 2. don Domingo Escuer 2. don ja-
cinto Lerln 2. don Lorenzo Lalll~una 2. don Va·
lenlín ClIjal 2. dOll Alejandro Lalana l. don Bar-
t{llome Bernués J. don José Villacampa 2. don
Casi'niro Badules 1. don Gregorio Prado 2. don
don Cándido L',;ieto 2..\tariano Molina 5. dor
Salvador L:nZ.lÍn 2. don Luis Piedrafita l dl'
Zacarias Sanromán 2. don Valeriana Ordlln8 2
don .\tAriano Abadlas 2. don Gregario Arasal.z
l. don Ramon Ga<¡tán 2. don Marcelino Pérez '2
don Alfredo La~uarta 2 don Eugenio Gastán ~
don Jase .\\aria Abós t. don Emeterio Lorés l.
don MJtlas Caj>11 '2 don Pedro Grasa 3 dL
Francbco Bielsa \'!. don Pascual Usielo 'l. do,
Pepe Bielsa3. dtln Jo~é Peña 5. don Francisc\
Rapún 5. don Vicenle Pllewllas 3. don Máximo
Rabal3. don Jesús AsC8so 3. don jacinto Laln I
don Tomás Gonuílez 3. don Antonio .Navarro t.
donJeremias Escuer 1. don Máximo Pueyo 1. dt.
Rafael JUIf;l8r 2. don José Maria Guiménez 2. dl
Franci~co Ca:otillo 5. don Angel Larraz l. don \" I
rente Laea~la 2. don Eduardo Ferrer 5. don "\ar·
tin Arnal 3. don Pedro Fermindez l. don Jeunk
Lacasta 2. don Antonio Felices 2. don Aurelo
Sanchez 2. don José Borau l. don Viciar Sánehl
3. don Paulino Lacoroa ~. don Zacarlas Borau 1.
don Basilio Aranda 2. Un republicano 5. don).
.\\oliner 1. don Antonio Torralba 2. Sr. López
dnn Modesto Laguarta 0'25 don Jorie Mor¡;¡~
l. don José Artigas 5. don Hermeneglldo Vaui.!
5. don Juan Pueyo 5. don Aguslln Bielsa 2. d..l";
Félix Albertin 1. don Antonio Lacoll1B 1. don p~
blo López 2. doña Francisca Palacios 2. donjuan
Lacasa Lardiés 3. don Antonio Gavln l. dar
Descencion .\\orlAns 2. don Celestino Becó;; ~
don A~slín Gimenez (hijo) 2. don Pedro Jo
Satue t. don .\\anllel Lorenzo l. don Germán A-.J
2. don Domingo Puyó 1. don Desiderio Borau 2.
don Julhín Orós 2. don Daniel Puértoll:ls 2. Par
nuestros camaradas valientes 3. don Daniel Lar'
diés5. don Tomás Juberias 4 doña Heredia Ora·
cia l. don Ramón Acln t. don Lorenzo Anuo:,'i.
don Jo';é Ubielo l. don Rarnón Cambra 2.. u'
Antonio Guillén 2:. don Manuel Laorta 5. don A!
gel Lobera t. dOll Joaquin Lalorre 3. don Car¡..
Palacio 1. don Pascual CU:!lpO 2. don Daniel L. .
guarta 2. don N. N. 2. don Benito Arrudi tOo dvn
tmiHo Perie! 5 y don Santos OJivan 10 .._-:="
SUMA TOTAL. ..... 5.88I'J;
Suscripción
-,-
Suma anterior pesetas 5,085'60
El mi~l1lo del otro dla, peselas 8. Un republica·
ro 5. dOll Joaquín Gracia 5. don Antonio Prado
2. Casinn de Jaca 100. don Eugenio Ca.npo 5.
don Hilario BlaQco 2. don Bruno Blasco 2. dOn
:'\iKUd O¡oza~,jrre 5. dtln Ju"e SSnchez-Cruzat
10. don Santofl Enrech 10. don Mariano Solano
10. don NicollÍ~ Garcés. de ttnbÚll 10. don TOtnü~
Castillo 5. sellara Viuda de TornAs Garela 5. don
Rafael Mengual25. Una viuda pobre l. don Ma·
riano Roldan 5. don Vicenle Perez 5. don Fran·
ci~co Dumas 10. Un correligionario 5. Un simpa-
liz"mte 3 don r.duanlo ArajO!;üés 3'50. don CIe-
lllénte Sanchez 2. uno de Jaca 5. don Fr.1nci;:co
!>ueyo 3. beneficio de &'2 tarjetas 217' 10. don
JllSé .sMa~a 5. Bellura Viuda de Pascllal Borau
10. don José N.tvasa 5. don Francisco Lt:ante 5_
don AIb!'rto Bandrés 3. don Mariano Pueyo 10.
un v~ajante 2. don Benigno Fanlo 5. un jacelano 5.
Con carácter permanente en tanto duren
las circunst~mcias especiales por que atra·
viesan las familias mas necesitadas de too
1I0s aquellos que se halltln detenidoi por








para nedlr sol:t1llE'nt~ agl18 p'lrn }' limpia
y llevar a lodos el cClr1\'encimif'nto de la
urgente nl!:cesidad de resolver este pro
blema vital para Jaca y ruya resolución
traerill con~igo la tranquilidad a todcs sus
habitantes en asunto tan importantl1 como
el sanitario.
VENANQO DOMINGUEZ
jacdanos o amigos de jaca. me da
igual; pero esto sr. un sólo ideal flOS ¡jebe
guiar: Jaca.
Yo soM m<\s de una vez con mi puehlo;
cOl1stilllYÓ un orgullo pfCollllll l"r ~st.-' nom·
bre; \ i con satisFacción que el numbrE> de
jara ~e harla hecho conocer hasla en los
más rl'molM confines por su Colegio M,~
yor; nas detémonas de suenas}' de diva-
gaciones; seamoS pnktlcos.
.Iac,l. mí pueblo Querido. SE' hallA en
unos mom~nlos dlHeiles, crítiLos, y deb~
por t¡.lnlo reflexionar illlte la realidad an-
te poniendo sus homDres a tollA idea p<lr-
tidista la necpsidad y Run 1" oblig;ilión
que a todos nos compete u~ que 1<1(8 ~I'
ga su marcha ascendente lIe fft\'or, crédi·
tO y conftanza; un relroceso podia ~er fa-
tal. y consideremos. que en pocas ocasio
nes como en la ilClual existieron proble'
IllHS de tRoto fllste. Que para resolverlos
sólo sea preciso la huena voluntad y aun
el mejor de::.eo de IC''i directores.
Nos hRllamos próximos a la renovación
del Municipio y, ..1 juzgar el momento
presente. nf)S héll.:emos esta pre,!unta .
¿Qué S('f!ores serán lo~ que njan nues-
tros destinos?
Reflexionemos una y mil veces, seamos
prudente" y prácticos; dejémonos de par
ridos, lodes son buenos o malos St'~ün
los hombres que los forman; por lanto,
seleccionemos y llevemos al seno del Mu-
nicipio, no a UllOS representantes de talo
cu;!1 ideal. lllUy respetables todos, sino a
JaCl!:lanOS sim.plementf', Qne ~eafl cons-
cientE'S de su resptJnsabilídad. La Ad'ni
nistración mUnicipal no necesita polftlcv!ol
de talo cnal color; se requiere haceflllis-
tas Que sepan administrar con tacto l'
prudencia. proculando hacer lo mas grata
poslblp la vida a sus administrados; no
debe existir otro color para Jaca que el
blanco. precisamente el inmaculado de
nuestra bandenJ. que llevan los labrado-
res el primer vierl1es de ,\-\ayo. Paz y tra·
bajo. dt':\1e ser su lema. Jaca necesita
reaccionar y Sil Municipio debe ser sif'lIl-
pre afin al Podt'r constituido, procurando
por todos los medios atraer el favor oh·
cial, puesto que, digámoslo Slfl reserva~.
él Jaca por hoy le es tan necesaria la vida
oficial. plOporcionalmente, !.:ubi ocurre a
Madrid. Jaca no tielle vida propia; esto
110 se improvisa. jaca hizo grandE's sacri-
ficios para merecer su prestigio de plaz!!
militar, y por el presente lo Que Jllca rea-
hzó en este sentido no se le ha tellldo en
('"uenfa, ni siquiera pudo exponerlo al Go-
biemo; jara debe dejarse nir. recallando
por todos los medlc.s cual lo hacen Otras
localidadelli, ~e le dole de la guarnición
tillE' Injusl::¡mente se le quitó, o compensa
ción en su defecto.
Se me dirá soy reaccionario. retrógrado;
llámeseme como se qUiera con tal de que
siga merecif'ndo el de jacetsno; y el ex-
pres:arme asf públicamente, cual lo hago~
no tiene otro alcance ni más fil1alidad que







Cuando 1:11 fin:Jlizar pi venlllo del 28 se
presentó fa epidemia de fiebres en jaca.
pudo muy bien achacarse a la grall sequía
ue aquel año. a las frutas del pals o inl-
pOrlfllltls y hasta creer que alguien que
llegó aquí enfermo de ellas. contügió a la
población.
Finalizada y., una segunda epidemia y
en condicione" rOlllfJletamente 0ruesffls.
estudiado ell1~llnto más s_rcnamenle que
l'n aquf'lla ocao;;ión, analizadas las aguas}'
demostrado que ellas y nada más Que
.... las SOn la causa de la infección, forzoso
será acometl"r. ihl una vez, cuesle lo que
CUl!:ste y harien lo los Sflcdicios 11ecesa
rios, las obras precisas Que garantll en la
pureza de las aguas del otllal evitando asf
la amenaza constante de una enfermedad
grave. larga y costosa aun en los casos
libres de complicación.
El no lIevOlr a cabo esta reforma lo ano
les pOSible originará 11 Jaca mayores per-
juicios que la pérdicl!! tle un Regimiento o
Ulla Comalldancia, cosas ambas depen-
dientes del capricho de uro mini¡;lrO, de
los trab~jos de un gobernador. no simpa-
Ilzanle con la poblarión civil o de un acuer-
do de eobierno fundado en tHzones eslrs-
legicas o económicas.
En cambio la pUrificación de las aguas
f1epende de nosotros, es una obra para
siempre y los beneficios serán incalcula-
ble§ y aumentarán de día en di3. ¡De Que
nos servíra poseer UIlO de [os climas me-
jores del mundo. un sol espléndido unos
paisajes imponderab!l!:s, una Ciudad Iim·
pia. bonita, Htrayente. si el elemento prin-
cipal!simo, imprescindible y del que es !le·
cf'ssrio hacer un uso diario y abundante.
lleva en Sil seno el germen de una infl!:c-
dón, como he dicho antes de graves con~
secuencias con frecuencia y de larga du-
ración siem:Jre? ¿Y cómo vamos él invitar
a nadie ni COIllO hall de venir existiendo
un peligro y una amenaza constantes? O
hagamos la dtada reforma o amural1em03
de nuevo la Ciudad evitando así causar
el mal a sabiendas.
Yo no titubeo en calificar de criminal
toda oposición a la idea expuesta cuando
se trata de personas CultHS y que pueden
darse cuenta del problema y cnando se tra-
te de gentl!:S de baja menlalidad o insigni·
finlOte instrucción para saj>er lo Que signi-
fica un análisis POSitiVO y un dictaml!:n téc-
nico prescindase de ellos y que su voz no
sea ahfa aunque lit levall!.:.n mucho. ,- Velos.y .\lantil!a.lt: Sevil~na:(joyól- Ghantilly
Yo quiSiera ver una lllllnlfestación en UltnllaS creacIOnes = Espl., l!urlido
jilca como la dl!:1 18 (que por cierlo me l- A l- U N A -_.- '0 MARTIN
parl!:ció muy justa, oportuna y elocuente) I Mayo ~ - rACA
La se~un~a prueba
--
I En re~umen h:ty CJl1P cubrlr el canal eimperme"bllizilr ~us I~aredes, hacl!:r nuevo
IO arreglar el alcantarillado exislent~ yconstruir los depósitos }' red distribuidora
de aguas. Para estas obras debe el Ayun-
tamiento solicl!ar del Estado y Diputación
los auxilios que marcan las disposiciones
vigentes y que se~ale en mi articulo an-
terior.
Asi rll!:mostrariamos Que Jaca hace cuan-
to puede por ser población Que quiere te-
ner hl~icne yaguas potables pOlliendose
en colH.Huones de reCibIr en ella al tllrlsta
al Irallseunle y al Que escoje esl3S bellas
montañas para pasar las vacaciones esti-
vales.
poblado de Arañones es un peligro cons-
tante para los habitantes de Jaca el uso de
las aguast.lel «AraiZón. que son lae que
se utilizan para abastecer al vectndorio.
Se le hizo ver la necesidad de ejecutar las
ok ras de. saneamiento de dichas aguas y
que Jaca solicitaba y esperaba de el el
maximo inlerés y v¡¡iioso apoyo en este
asunto.
De la necesidad le hallan percatadas las
Autoridades s<mitarias de la Provincia y
sobre todo el Dr. Violldi qUl' en calidad
de médico y de Gobernador gestionó la
visita del Or Palanca para que esta pri-
mera Autoridad del" Reino en cuestiones
sanitarias. \'iera por si mismo el punto ini-
cial del peligro Que padecemos.
Trasladáronse estos lei'lOres H los Ara-
ñones y alH sobre ellerreno el Dr. Palan-
ca se dió perfe:::t? ('"uenta c\e la Influencia
nlslsana que este poblado ejerc~ sobre el
estado sanit:lrio de las aguas qUE' cansu-
I\limos; y ofreclo su ayuda a jaca en es-
te empeño. ~estionando dp. quien corres-
ponda la pronta ejecución de las obras de
saneamiento.
Pero 11(> hay que esperarlo tl.do del
llpO~'O oftrial; dice un refrán fa Dios ro-
gando y con el mazo dando•. Jara ha
rogado, ahora le loca laborar; porque las
obra ... !! ejecutar en Aranones nos podrán
librar de las epidelllias mas la endemia
quedar{¡ y esto es lo que A Jaca le toca
hacer c('l'apArecer. ¿Cómo? Haciendo
nuevo alc;.:ntarillado. nueva red de di ..tri-
bución de aguas} arreglal'Jo el (anAl.
Las aguas por el vertido de Arañones-
CHnfranc y Vll1al1Úa eslán contaminadas;, .
esto es eVidente, pero ¡mnque HO fuese
i:I::.1 hay otras causas que pueden ¡Ilflulr en
su contanllnación como \'oy a demostrar.
Suponiendo que las ¡¡guas del <Aragón'
llef!8sen a la presa del canal completam€'n-
le eslerilizadus por el volteo y la acción
del sol y del aire. ¿pueden rontaminarse
Jesde la preS<! a 1>1 r~d de dislnbu( ión?
Una afinual.iÓn rotUllcla es la conlesb dÓn
a esta prf'gunla; porque el callal está dE's-
cubierto en todo su cursu y el ~cceso a él
es libre y senClllisilllo. s,;e te pues la posi-
bilidad de verter en sus aguas lIlf1lundi·
cias y luvar rop¡lS y dUIl 1 LUUldo eSlo no
s~ haga por el civisf1lo y cullma df' los
que habitan en sus inlllediaClOlles influye
ell 1.1 conlaminación SI. situ,¡rión topográ-
flca.
El c/llla! está silllRdo en la p..lfte Infe-
rior del monle de ~flrjlát1 y abre su cau-
ce. en1ft~ lit>rras de labor; parfl. que es las
tierras den el rendinllento nc('esario es
prenso abonarlas y Nadie duda que el
abono empleado mn los estiércoles y de-
yerriones humanas, que sin e~tNiliz'lclón
se depOSitan en ellas siendo portadores de
1111111ip[es gérmene§ inrecdosos. Estas tie-
rras no son impermeabll!:s, tampuco lo son
las paredes de canal, de donde se illquiere.
que la!i filtraciones habidas en esos terre-
nos puedelllllezchnse con las aguas arras-
lr,,",10 consigo l'eran parte de los gérme-
nes de Que son portadore.! loa abonos em-
pleAdos. contall1\llando por este procedi-
miento las aguas.
Voy a supoller más que Ips aguas sal-
gan de [a Casehi local de depuración lim-
pias de todo germen y entren asi en la tu-
bPrlf\ de dislflbucle-n, uqul, pueden conta-
mlllarse de lluevo. (p'lr ser vlE'ja la lube-
rfa o cuando menos estar en mal estaJo
en algunos sectores), por filtraCiones de
polOS negros ($i existen) y f1ttrllciofles del
alcantariltlJdo donde estos desaguan si las
paredes interinas de este no estAn reves-
lidas de sustancia Impermeable.
•
Todas las misas que se celebren el sábado 28 del corriente. en las iglesias del Real Monasterio de Bene·1ictina¡ y Colegio de RR. PP. Esco~
Japios de esta ciudad. !erAn aplicadas en sufragio de las
La familid suplica a sus amigos y relacionados ora.ciones por el eterno descanso de las finadas y la asistencia a alguna de las misas•
lif




- Ilustrísima Señora Doña ApoIonia Casaus de Ripar
y Doña Apolonia Ripa de Oiménez Buesa
o




los dias de la
CASAS EN
t1UESCA y LÉRIi>1'
SECCION E5PECIAL DE SASTRERIA
A MEDIDA
como en todas nues-
tras liquidaciones da-
remos la sensación
de ser los &inicos que
sabemos regalar los
articulos. Na¡:;ie, na-




























Por encE~AseN~'~~e~~~~~~e hoy los
si¡;r;uientes productos: Integral, de VIena,
fr8ncéo yalelTlán~,e bollos para el cufl!: o
.desayuno•. Ta ndo :~V8dur8 hi~~nica
para toda c1lllse de nifica~i~m, detd.e. ~'?5,pese-
tafl Inclusive. Todo se servlra a domlclho. \ en1llll .,- .. --..Jo-
al contado. , Tlp. Vda. de R. ANd, M.fj.. ------,-.
PLAZA DE JACA
FOOT-"'LL
Se convoca a Jun~General ordinaria
que se celebrará e~11l1gQ 29 en los lo-
cales del Bar B Gusto, en primera
convocatoria a J4t) 1 Y media, ya las 12
la segunda.
Asunto a tratar, renovación de Junta.
A. D. jaca
A~rupación Socialista~l
Se convoca a tod~ afiliados a jun-
ta gen~ral ex~raaria para e~ta noche
a las 10 en n local social, para ;>ro-
ceder a la 8 tación de los candidatos
que han de tomar parte en las próximas
e~ciones municipales. La junta.
NOTA: )'. -E¡¡ condición indispen511ble pre-
sentar muestras tle las harinas y cebadas ofreci·
das en cantidad suficiente para apreciar sus cua·
lid8des, los demás artlculos se atendrán al pliego
de condiciones.
2.· Solo se admitirán una sola proposición por
cada ofertante en 105 que podrAn ofrecer variOll
tipos y artículos.
3.· Tanlo la9 arntid8des corno 105 precios se·
ran consign.ados precisamente en letra.
jaca 23 de Marzo de 193J.-V." B" El Coronel
Gobernador, SER VER T.-El Comandanle Se-
cretario, MAR CELO ORTEGA.
MODELO DE PROPOSIC¡ON
Don vecino de .....• con !:Adula perao-
1\81 número ...• y recibo de contribucibn de fian-
za, documentos que se acompafta.ft; a V. S. ex-
pone que enterado del concurso que ha de cele-
brarseen este Gobierno Militar el dio .... del
corrienle mes para atender las necesidades de
laa PlaZ8ll de jaca y Huesca; yconforme el plie¡;r;o
de condiciOnes ofrece 109' siguientes articulos:
Harina .. _. Ti~~~~~~::_ ~~~~. Pt85.... Ct•. I
PLAZA DE HUESCA
Harina .... Tipo.... Qms..... a.. Ptas Ct:.
Deteando hacer uso de guías .\\ilitares .
(Finna y fecha del proponenle).
JUNTft DE Ln pli\fn DE JMCft
-;.(;;
HAGO SABER: Qu~ ~Itando adqUIrir por
geslfón dlr~la confo~~etenninan las Reeles
Ordenes de 18 de No~re de t~ (D. U. nú·
Los periódicos de Zaragoza han publi·
cado un extenso y razona(lo escrito que
firmado por la respetable seftora dona
Isabel Fraile. viuda de Delgado, pide la
milxinm lJenevolencia para IlIS milHar~s
que por el supuesto delito de negligenua
han de ser juzgados en Consejo de Gue-
rra. que se celebraré el dia 29 en esta
cIUdad.
Hay en él conceptOii tan convincentes
como estos que reproducimos tomados al
azar:
-Fatalmente, un movimiento general,
del que el Gobierno debIera tener antece-
dentes. tuvo una Inamfestación aislada en
la guarnición de Jaca; unos fueron apresa·
dos en sus domicilios y otros, al enterürse
permanecieron ajenos al lllovirnie~nto, a
pesar de aseg-urárseles la aceptación que
habla tenido en toda España.
Sin fuerza:> que ,~!i siguiesen y sin au-
tOridad sobre Rquellas masas heterogeneas
nada pudi~rol1 hacer como no hubiese si-
do el estéril sacrificio de sus vidas ante la
fuerza arrolladora de los hechos consuma-
dos.
El Código de Justicia militar, rfgido e
inflexible en su articulado, incluye a quie
nes asl obraron, sin elHrar en justificación
de circunstancias muy disculpables, r'n de-
lila de negligencia, y señala para ellos
s~ncion.s que si en justicia pudieran me-
recer, en concienCia, excelentisimo sei'lor,
no deben ser aplicadas sin 4uehranto de
Sil lealtad indiicutible y de su eiplritu mi·
litar forjado en el crisol de los campoS de
batalla y en largos anos de relevantes
servidos a la patria,
No esperéiS que en favor suyo SUrJan
voces de clemencia ni expresIones demo-
crillicas que inclinan al perdón. La perma-
nencia en el deber sI que es, en ocasiones
acción oscura que no despierta los senti-
mientos del puehlo.
eLa Umón» identificada con el sentir
espuesto en el escrito de referencia, reite·
ra los deseos ya expuestos de que la be-
nevolencia informe el criteriO del tribunal.
Con toda felicidad ha dado a luz una
hermosa nii'Ja la distinguida señora Marina
CasteJón espO&8 del farmaféutico Don
Aurelio Español. Nuestra enhorabuena.
,
cPresidente Consejo minisl(os.-Ma~Imero 260) y 13 ~e Ma~o de 19'25 (D. O. núm.~)
drid. Vista indulgencia Consejo guerra los 8~tlculos de mmelhalo consumo que a cont!-
.. m18C1Ón se expresan, para el Parque de Illlenden-
Jaca, COIl cI.lses subordmddas que obrd- cia de jaca y Depósito de Intendencia de HliesC8,
ron obedeciendo superiores, pedil1losle invita a los que deseen a presentar ofertas en el
como mAdres soldac1os Palma, GaHcia)' Gobierno Militar de jaca desde la publicación del
Artilleros que cumnliendo deber militar si- pr~nte anuncIo hasta una hora antes de la cele·
.. ~ . braClón del concurso.
~U1er~n Jefes. haga sedn t~r!lI1nadOs ~as- El plazo de entrega de 109. articulos cuya lid·
ligas Impuestos en el serVICIO en Afrlca, quisición se acuerda, term1Tlllrá el dia 25 del
donde hálhmse sometidos por actes no mes siguiente al que se celebrará la compra.
I bl El pliego de condicionas de la calidad que han
cu pa .es. _.. ' de reunir 109 artículos se encontrará a disposición
En JustICia pedImos sean remtegrados de los ofertantes asi como las cantidades de c.ada
servlcio~ ESllaña -Maria Royo, Francis- uno de los anunciados en la Secretaria de esta
ca Albalá, Juana Orensanz, Ant::mia Pue- Junta lli~ada en la Ciudadela a partir del dfa 6
yo, Valeriana Arroyo'. del pró:llmo mes.
Olln Pascual Sayos y Don Joaquin Pa-
larin, PresiJente y Secretario respectiva-
Il\,'llte de la junta Directiva del Centro
Ar1~onés de Barcelona, han tenido la
Btención de comunicarnos los nombra-
rnientoihabidos E'n la renovación de dicha
lunta y con un saludo afectuoso y de pai-
sanos amantes de su tierra nos ofrece su
entusiasta y sincera cooperación eu lodo
cuanto del Cent. o Aragonés dependa.
CorrE'spondemos a esta atención con
nuestro agradecimiento sincero.
Mai'Jana rn pasaré por rsta estación
procedente de Pau y con dirección a Za-
rllgoza, una importante y numerosa pere-
S
Krinación organizad. por el Director del
alar espaftol seftor Salillas.
Parte principal de esta peregrinación es
la Schola de Saintjaques que dará un con-
cierlo en la LonJa a beneficio de IlÍf obras
del Pilar.
La Casa de Aragon en Madrid ha cele·
brado un espléndido acto de hOl1lC"naje y
adhesión a los ilustres aragoneses señores
Gascón y Marln, Ministro de Instrucción
Plibllca y sei'lor Mompeón Motos, Subse-
creh:lrto de este departamenlo. Una vez
más se ha puesto de manifiesto, en forma
lllUY cordial y expresiva. el allo concepto
que Aragón tiene de éstos sus dos hijos
ilustres.
Estarna!! en los precisoi momentos de
que la opinión conozca los nombres de
los señores que aspiran a la investidura
de (oncejal en las elecdones del dla 12 y
no obstante esta es la fecha que concre·
tamente nada podemos decir Sabemos.
únicamente que los partidos antidinásti-
cos se aprestan a la lucha con todo entu-
siasmo y que si no está ultimada ultima·
rán muy en breve su candidatura.
En .slos partidos. como en los que de
antiguo militan en la polftica local. hay
hombres mu)' conocedort.s de los proble-
mas locales, a la~sazón muy delicados}'
que requieren un decidido propósito de
trRbajar por su resolución yasl es de es-
pt'rJU, que salgan de las urnas, quienes
por li¡s razones apuntadas conslitu}en una
garantia de acierto. en la labor municipal
y d~ su labor retile la ciudad el máXimo
provecho.
Ha sido dirigido a\ presidente del COll-
sejo el siguieule telegntma suscrito por
las madres de los soldados que prestaban
servicios en Jafa cuando los sucesos de






Bajo el titulo de cTribuna libre. publi-
camo,,; tres artículos que sobre tema& de
1l1ler~s local nos remiten los señores que
los J':uscriben a quienes c:m la plena ga-
r<lltlia y responsabilidad de su firma y de
Sil Autoridad, prestamos nuestras colum-
na", tan amablemente requeridas con 58-























n 105 últimos adelantos.a. clases.
plaza de San pedro, 4
ARM~









Sil.ada In el Paseo di ¡Uloo.o XIII
Rayos X, Diatermia, ~ayos inlrarroj~~ayos ul·
travioleta, Masaje,.Et~'O"
eIRUJIA, Laboratorio, Medtifi. general
Pensión para eofennos y operados Consult¡:¡ de 10 a I y de 2 a 4
lOI Insnool (OIO~lTn ijllll¡~ITn rnnn "1805 5n"01 lnm"m TO¡ 1.° tOnO
tI/ rnlrJlulff pI/Jiu arltJIt(~ ,(¡1111/
r---:.L::::J oGktud'u¡mm ;/JI COI/YI/U;"~
{Q/OIlC(J
~ <le 19J111n l'enliufero ¿,.,."e$e,,,,
Blf Yellftr¡a~ :fa!!-ele ~(Jf
~ at a~ee,fe kJ,/",J. r .
vs.k U4ieJ! &.-J Jff,nacetl&l ~nla (J,..~-Jam
~rane"'llw~"MJ /}(J/Ia U 2-"¡; v Ilnr.,q a/2-"tIe AMi'
CUnica y Laboratorio montad
Dentaduras
Pft5EO DE nlfONSO "111, N.O 2, PRnl
.JAVIER ZABALZA
OCONTOL.OQO
Ex-Odontblogo del Dispensarlo de Urgencia del ~ito del Cenlro de MadrId
-
ORAN I'Á6RICA DE ALCOHOL V/N1CO
COseCHEROS y EXPORTADORES DE VINOS
±SE
.
(Suec", de D. 11I.n Culclón) ~
CAL L E M A Y O R. 1 6...§;:J A C A
LA NORMA DE ESTE GABINETE DENTAL (ACRE~DO EN LOS AÑOS DE EXIS·
TENCIA QUE TIENE). ES LA SERIEDAD EN EL TRATO V CONSEJO, SELECCiÓN
DE MATERIALES Y PRECIOS '''ODERADOS. UNIDO A ESTO, COMO CONDICiÓN
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA A LOS QUE DEBEN SER ATENDI::>OS, LA
DE SER TRATADOS por QUIEN ADE.\\ÁS DE SER DENTISTA ES TAMBIEN MELJICO
VINOS PARA ENCUBAR
VEAN CLASES Y PrlECIOS ~ LOS
ORANDES ALMACENES DE VI~~UCORES
VI(EJtTE, 50~1~ ; p~Z, de Cariñena
SUCU~~L EN JACA
en ~a.ca.
~n su AL,\\ACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-





Se vende unaA~' propia [lara labra·




Lelfa Nieve del pirineo
La lejfa (Nieve del Pirineo' además di
IU calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. ~ala en un lan·
to por ciento consider~e botellas, una
monedita de_ plata. ~~ usted constanta
en el uso de esta lejfa lIuede beneficiarse
COIl este práctico ~Jo. ahorrará dinero
se convencerá de ~s condiciones y cali-
¡Ud inmejorable.
L.J'aNi••edel Pirineo




garantizada, desde 10 pesetas








Todos los encargos son atendidos con el












en esta Imprenta.falsa y con sol.
Se
Vendo cebada "superior. Pajapor vaf:ones y por pa-
cas.-Cal1e Mayor, n.O 47 (antiguo es-
quJladero).
Lea usted LA U,UÓH




'"Se ventle moslrador yeslan·~Y" lerla grandes. Ra
zón Zocotl~
Mol ,--1 para piensos de ado con
molar e' eclrico, "tipo «T
Instalacio e b.ratas. Pre eslos gratis.
Representante: ~ANCJL.
Calle San Nicolás, IJ'"PAMPLONA
Traspasca. Almacé~ de Vi-'" nos y cementos
por tener que au~arme de la población.
Grandes IOC~1. el mejor sitio de las
afueras, fre Paseo de Alfonso XIII.
En el mismo, alarán.
,
